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Huishoudelijk gedrag en
stookgasverbruik
DR. W. F. VAN RAAY* — DRS. Th. M. M. VERHALLEN**
In onderstaand artikel wordt een onderzoek gepresenteerd naar het aardgasverbruik
in de huishoudelijke sfeer. In het onderzoek zijn de relaties onderzocht tussen energie-attitudes,
huishoudelijk energiegedrag en feitelijk verbruik van aardgas door huishoudens.
Daarnaast zijn socio-economische karakteristieken van de huishoudens en huiskarakteristieken
in het onderzoek betrokken. Het blijkt dat de geselecteerde attitudevariabelen het
huishoudelijk energiegedrag slecht verklaren. De auteurs komen dan ook tot de conclusie dat de
(traditionele) campagne gericht op attitudeverandering waarschijnlijk
minder effectief is dan acties die zijn gericht op bouwtechnische en huishoudtechnische
adviezen om energie te besparen.
Inleiding
Ongeveer 20% van het totale energieverbruik in Nederland
vindt plaats in woningen (voor verlichting, verwarmingen het
gebruik van huishoudelijke apparaten), in de vorm van het
gebruik van elektriciteit, olie en aardgas. Het is derhalve zeer
zinvol het huishoudelijk gedrag, zoals het instellen van de
thermostaat, het openen van deuren en ramen, het sluiten van
de gordijnen, en het afzetten van de waakvlam, te bestuderen,
om te weten welke vormen van huishoudelijk gedrag leiden
tot zuinig of verspillend energieverbruik. Ook de attitude of
houding van de betrokkenen kan een verklaring vormen voor
het energieverbruik, waarbij een onderscheid wordt gemaakt
tussen kostenbesef, milieubesef, energiebesef en de waarde-
ring van comfort in de woning.
Het onderzoek van het energieverbruik in de huishoudelij-
ke sfeer is doorgaans in hoge mate beschrijvend van karak-
ter l) of houdt zich alleen bezig met het verband tussen
attitudes en energieverbruik 2). Er bestaat ook een gebrekkig
inzicht in hoe consumenten reageren op aansporingen om
energie te besparen 3). Om programma's te ontwikkelen
gericht op energiebesparing in de woning dient men de relaties
te kennen tussen persoonskarakteristieken en attitudes van
consumenten, hun gedrag, hun woonomstandigheden en
gezinssamenstelling, en de goederen en huishoudelijke appa-
raten die zij gebruiken.
Variabelen
In het hier te presenteren onderzoek zijn de relaties onder-
zocht tussen energie-attitudes, huishoudelijk gedrag in ver-
band met energieverbruik en het feitelijk verbruik van aard-
gas door huishoudens. Daarnaast zijn socio-economische
karakteristieken van de huishoudens, zoals opleidingsniveau,
gezinssamenstelling, leeftijd, inkomen en beroepsniveau, en
huiskarakteristieken, zoals ligging en warmte-isolatie, in
het onderzoek betrokken. De socio-economische karakteris-
tieken en de huiskarakteristieken worden beschouwd als
exogene variabelen die invloed hebben op energie-attitudes,
energiegedrag en energieverbruik, maar die niet beïnvloed
kunnen worden door energiebesparingsprogramma's. Ook de
speciale omstandigheden tijdens de onderzoekperiode, zoals
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ziekte, het hebben van logé% de geboorte vaneen baby enz.,
zijn in de onderzoekopzet als exogene variabelen opgenomen.
De relaties tussen deze groepen van variabelen zijn weerge-
geven in figuur l .De opzet is zo, dat we het huishoudelij k
energiegedrag willen verklaren met behulp van socio-
economische karakteristieken, attitudesv huiskarakteristie-
ken en speciale omstandigheden. Het energieverbruik wordt
verklaard uit het huishoudelijk energiegectrag, huiskara^te^
ristieken en speciale omstandighêiien. lie^nergievéri>ruik is
het geregistreerde verbruik van aardgas voor de centrale
verwarming gedurende de onderzoekperipde (november
1976-november 1977). Het huishoudelijk energiegedrag en
het energieverbruik zijn de aftiabkelykë variabelen in dit
onderzoek.
Figuur L Samenhang van de onderzochte variabelen
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|̂  ih^(q»Tnén:eii:^t'GiepSr-
karakteristieken hebbëtt in- •
B^^^^ff ^i^^;;vari;pérsonén (lijn A in figuur 1); grotere
J^ leggen minder nadruk op
iiI^^
energiegedrag; bij grotere
b.v. vaker geopend (lij n B).
lfS^^^^Sf^^ gedurende de onderzoekperi-
ui tde afwezigheid van de bewoners tijdens
!̂ ^ Van logé's of de aanwezig-
ffeidlya^ in ploegendienst, waarbij regel-
rria^ en veranderingen in de gezins-
samenstelling. De speciale omstandigheden beïnvloeden het
huishoudelijk energiegedrag; bij voorbeeld een lagere instel-
ling van de thermostaat, wanneer overdag niemand thuis is
(lijn G). Voorts kunnen de speciale omstandigheden een
directe invloed hebben op het energieverbruik: een betere
afstelling van de branders en de waakvlam van de c. v.-instal-
latie gedurende de onderzoekperi ode (lijn D). v
De huiskarakteristieken die in dit onderzoek zij n ̂ opgeno-
men betreffen de isolatiegraad van het huis, de ligging van het
huis ten opzichte van de wind, het feit of een woning een
middenwoning dan wel een hoekwoning is en het stookgas-
verbruik van de buren. De huiskarakteristieken beïnvloeden
het huishoudelijk energiegedrag; in een extra-geïsoleerde
woning b.v. worden vaker de kamers gelucht (lijn E). De
huiskarakteristieken hebben ook een directe invloed op het
energieverbruik; in middenwoningen wordt b.v. minder ener-
gie verbruikt (lijn F).
De attitudes van de bewoners omvatten energiebesef,
prijsbésef en de houding ten opzichte van het comfort in huis.
Öe attitudes verklaren ten dele het huishoudelijk energiege-
t^ zijn op comfort, draaien de thermostaat
^prndér vaak lager bij afwezigheid (lijn G). De attitudes van de
|>è^Qrier^ op de keuze van extra woning-
lpPttiféf':'Öit; verband is niet onderzocht in dit onderzoek,
aangezien de extra-geïsoleerde woningen niet zijn gekozen
fa
Het huishoudelijk energiegedrag omvat alle gedragingen
die betrekking hebben op stookgasverbruik zoals het luchten
van slaapkamers, het instellen van de thermostaat bij aanwe-
zigheid en bij afwezigheid (overdag en 's nachts), het sluiten
van de gordijnen, het sluiten van deuren en ramen, het uitdoen
van de waakvlam en het gebruik van het ventilatiesysteem.
Het is duidelijk dat deze gedragingen invloed hebben op het
energieverbruik (lijn H).
Onderzoeksopzet
Van november 1976 tot november 1977 is het stookgasver-
bruik onderzocht van 145 huishoudingen in de Vlaardingse
wijk Holy-Noord 4). Hier zijn 157 gelijksoortige huizen
gebouwd, waarvan 79 huizen zijn uitgerust met standaard-
isolatie en 78 huizen met extra spouwmuurisolatie. Alle 157
huizen zijn gelijk wat betreft ontwerp en centrale-verwar-
mingssysteem, verschillend met betrekking tot isolatie, wind-
oriëntatie en ligging ten opzichte van andere woningen.
Twee derde van de huizen zijn tussenwoningen, één derde
bestaat uit hoekwoningen. Tussen de extra-geïsoleerde en
de standaard-geïsoleerde woninggroep bestaat geen verschil
in overige huiskarakteristieken en wat betreft de socio-
economische karakteristieken van de bewoners 5). De aparte
gasmeters, ter registratie van het stookgasverbruik, zijn
gedurende de onderzoeksperiode viermaal gelezen (in novem-
ber 1976, januari 1977, april 1977 en november 1977).
Voorafgaande aan de eigenlijke verklaring van het huis-
houdelijk energiegedrag en het energieverbruik zijn eerst
analyses uitgevoerd op de attitudevragen en de vormen van
huishoudelijk energiegedrag. Dit is gedaan met behulp van de
principale componentenanalyse. Met deze statistische tech-
iiiek is het mogelijk om uit de correlaties tussen een aantal
variabelen enkele onderliggende factoren (componenten) te
vinden, waardoor men in plaats van het soms grote aantal
variabelen kan volstaan met een klein aantal componenten.
Allerlei vragen met betrekking tot energieverbruik en
-schaarste worden bij voorbeeld samengevat in een factor
„energiebesef V
Huishoudelijk energiegedrag
De respondenten rapporteerden 17 typen van energie-gere-
lateerde gedragingen. Een principale componentenanalyse
van deze 17 gedragingen leverde na varimaxrotatie zes facto-
ren op, die 58,2% van de totale variantie verklaren:
• slaapkamertemperatuur (het gebruik van slaapkamerradi-
atoren 's nachts en openen van slaapkamerramen 's nachts);
verklaart 14,3% van de variantie;
• temperatuur in huis bij afwezigheid (de temperatuur als
men overdag afwezig is, bij afwezigheid gedurende week-
ends, temperatuur 's nachts); verklaart 11,7% van de vari-
antie;
• temperatuur in huis bij aanwezigheid (de temperatuur
overdag en 's avonds bij aanwezigheid); verklaart 9,4%
van de variantie;
• gebruik van gordijnen (lengte en sluiten van gordijnen);
verklaart 8,4% van de variantie;
• het luchten van kamers (het gebruik van ventilatie-openin-
gen, het openen van huiskamer- en slaapkamerramen, het
gebruik van het afzuigsysteem); verklaart 8,0% van de
variantie;
• gebruik van slaapkamers (gebruik van slaapkamers buiten
de slaapuren, luchten van slaapkamers, openen van slaap-
kamerramen); verklaart 6,3% van de variantie.
Het gebruik van de tussendeur en het gebruik van de
waakvlam van de centrale verwarming, wanneer deze niet in
gebruik is, bleken specifieke factoren te zijn die aan de verdere
analyses zijn toegevoegd.
De factorscores op deze zes factoren zijn voor de 145
respondenten berekend en te zamen met de twee toegevoegde
factoren in het vervolg van de analyses gebruikt. Positieve
factorscores duiden op meer energieverspillend gedrag.
Zoals gezegd kan een groot aantal variabelen in staat
worden geacht het energiegedrag te verklaren. Genoemd zijn:
energie-gerelateerde attitudes, socio-economische karakteris-
tieken, speciale omstandigheden en huiskarakteristieken. De
mate waarin deze variabelen het huishoudelijk energiegedrag
verklaren is onderzocht. Op de resultaten daarvan (weerge-
geven in tabel 1) wordt nu nader ingegaan.
Attitudes
Bij de eerste meting (november 1976) zijn de respondenten
acht vragen voorgelegd met betrekking tot hun energiebesef,
prijsbésef en de attitude ten aanzien van temperatuur en tocht
in huis. Na een principale componentenanalyse op deze
vragen ontstaan na varimaxrotatie drie factoren die 62% van
de totale variantie verklaren:
• energiebesef (bezorgd hei d over energietekort, geloof dat
energieproblemen zich niet vanzelf oplossen e.d.); ver-
klaart 28,5% van de variantie;
• comfort in huis (houding ten aanzien van temperatuur en
tocht); verklaart 17,1% van de variantie;
• prijsbésef (energie besparen om financiële redenen);
verklaart 16,4% van de variantie.
4) Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van DSM, Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten en de Gasunie. Het veldwerk is verricht door
Bureau Lagendijk te Apeldoorn.
5) Voor een volledig overzicht zie Th.M.M. Vcrhallen en W.F. van
Raaij, Household behaviour and energy comuniprion* ongepubli-
ceerd rapport, Katholieke Hogeschool Tilburg, april 1979.
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— energiebewustheid . . . . . . .
— comfort in huis . . . . . . . . . .
— prijsbewustheid . . . . . . . . . .
Multiple R
R- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Socio-economische
karakteristieken
— leeftijd vrouw . . . . . . . . . . . .
— opleidingsniveau man . ....
— aantal kinderen.
leeftijd
5-9jaar . . . . . . . . . . . . . . . .
— inkomen . . . . . . . . . . . . . . . .
— gezinsgrootte . . . . . . . . . . . .
— aantal kinderen
— beroepsniveau man . . . . . . .
Multiple R . . . . . . . . . . . . . .
R-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Huiskarakteristieken
— hoek- vs. middenwoning. . .
— stookgasverbruik
— windoriëntatie ONO . . . . . .
- windoriëntatie WZW . . . . .
Multiple R . . . . . . . . . . . . . .





















































































































































































a) significant op p < 0,05
b) significant op p < 0,01
De factorscores op deze factoren zijn voor de 145 respon-
denten berekend en in de verdere analyse opgenomen.
De drie attitudevariabelen zijn gebruikt om de eerder
genoemde acht typen van huishoudgedrag te voorspellen. In
tabel l zijn de resultaten van acht stapsgewijze multiple
regressie-analyses weergegeven.
De attitude variabelen voorspellen het huishoudelijk ener-
giegedrag niet erg goed. De enige significante resultaten zijn
dat zij, die het comfortabel in huis willen hebben, hun
thermostaat niet lager zetten wanneer ze het huis verlaten.
Prijsbewuste consumenten sluiten hun gordijnen meer en
bezitten langere gordijnen. Energiebewuste consumenten
hebben overdag minder slaapkamers in gebruik.
De relaties tussen attitudes en gedrag zijn overwegend niet
significant. Attitudes voorspellen maximaal 5 procent van de
variantie in gedrag. Een dergelijke zwakke relatie tussen
attitudes en gedrag wordt vaker in consumentenonderzoek
gerapporteerd. Zo constateren Maloney en Ward 6) uit aan-
verwant onderzoek dat veel consumenten bezorgd lijken met
betrekking tot het milieu en de energietekorten; relatief weinig
consumenten brengen deze bezorgdheid echter tot uitdruk-
king in hun feitelijke energiegedrag.
Waarom handelen consumenten niet in overeenstemming
met wat ze zeggen? Factoren die interveniëren tussen energie-
attitudes en energieverbruik zijn volgens Van Raaij 7) de
acceptatie van de eigen verantwoordelijkheid en de waargeno-
men effectiviteit als consument. De acceptatie van verant-
woordelijkheid duidt op de mate waarin de consument zich-
zelf en andere consumenten verantwoordelijk stelt voor het
ontstaan van energietekorten. De waargenomen effectiviteit
omvat de notie van persoonlijke doeltreffendheid bij het
verminderen van het energieverbruik en het vertrouwen dat
deze inspanningen een positief effect zullen sorteren. Alleen
consumenten met een hoog niveau van energiebewustheid die
de eigen verantwoordelijkheid accepteren en die hun eigen
bijdrage als consument als effectief ervaren, zullen hun
energiebèwuste houding tot uitdrukking brengen in energie-
besparend gedrag.
Een andere reden waarom attitudes niet noodzakelijk
feitelijk gedrag voorspellen is dat consumenten energie bespa-
ren om'financiële motieven. Geldelijke beloning kan dienen
als feedback-informatie omtrent energieverbruik. Zo vindt
Russo 8) dat feedback-informatie over energiebesparing op
maand-, week- en zelfs dagbasis een bescheiden maar stabiel
effect heeft op het energieverbruik, zonder dat het noodzake-
lijk is attitudes, in de richting van meer energiebewustheid, te
veranderen.
Socio-economische karakteristieken
In tabel l is (verkort) pok de invloed weergegeven van
socio-economische karakteristieken op huishoudelijk ener-
giegedrag. Hiervoor zijn acht stapsgewijze multiple regressie-
analyses uitgevoerd. Gemiddeld wordt circa 9% van de
variantie in energiegedrag verklaard door socio-economische
6) M.R Matoneyen M.P,Ward, Ecology:!
An objectiyè seale för the measurement of ..........
knowledge, American Psychologist, 20 julï 1973, Mzf ̂ 8|i||(p||
7) •'W,ft- van IRaaij, Consumptie en --milieubesef,-in:̂ t§î {|î ||ï
Sociale aspecten van het milieuvraagstuk^ A^̂ ;;|̂ îSî |̂ |||Sp-,:'
8) J.E. Russo, A proposal to ir
provisión of cönsümption and cost in
B.A. Greenbergen D.N. Bellenger ( *





-ten gevolge van werk
energiegedrag is circa 8%. •
lil |î |̂ ^ gedragsfactoren 3 en 5 (tempe-
p]̂ i|î  en het luchten van kamers)3^
|ï|̂ î ^ name tot uitdrukking
||î ^ omstandigheden wordt niet
in tafel t
Huiskarakteristieken
Inenergietechnisch onderzoek wordt het effect van huiska-
rakteristieken, zoals isolatievoorzieningen, op Stookgasver-
bruik noodzakelijkerwijs geschat op basis van metingen in
woningen in onbewoonde staat. Indirecte effecten \an deze
huiskarakteristieken via gedragsveranderingen op verbruik
kunnen daarbij niet worden vastgesteld.
In tabel l is een overzicht gegeven van de invloed van huiska-
rakteristieken op huishoudelijk energiegedrag aan de hand
van een achttal multiple regressievergelijkingen. Zoals reeds
eerder vermeld, geldt ook hier dat positieve scores duiden op
een meer energieverspillend gedrag. Zo luchten mensen in een
geïsoleerd huis meer, terwijl zij de thermostaat 's nachts lager
hebben staan.
Stookgasverbruik
Zoals in figuur l staat weergegeven, wordt het huishoude-
^i|3^^Qpikgas!yerbritik- verklaard door huishoudelijk energie-
^ en speciale omstandighe-
i^^i^:.i^tóeó^••^^rl de eerste twee groepen variabelen
zullen hier worden besproken. De verklaarde variantie ver-
oorzaakt door speciale omstandigheden was gering en is in dit
artikel weggelaten. Het Stookgasverbruik is steeds gegeven
voor de drie deelperioden, alsook voor de totale jaarperiode.
In tabel 2 is het Stookgasverbruik voor drie onderzoeksperio-
den gegeven.






























Het gedrag wordt gerepresenteerd door de al eerder ge-
noemde zes factoren, verkregen na principale componenten-
analyse, waaraan zijn toegevoegd de variabelen „gebruik
tussendeur" en „waakvlam". We verwachten dat huishoude-
lijk energiegedrag het Stookgasverbruik voor een groot deel
kan verklaren. Hiertoe zijn vier stapsgewijze multiple regres-
sie-analyses uitgevoerd met het Stookgasverbruik als afhanke-
lijke variabele. Tabel 3 geeft de voornaamste bevindingen
weer.
Het huishoudelijk energiegedrag verklaart in totaal 26%
van de variantie in Stookgasverbruik. De belangrijkste ge-
dragsvariabelen daarbij zijn: de temperatuur in huis bij
afwezigheid, het gebruik van de waakvlam van de centrale
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verwarming, de temperatuur 's nachts, de temperatuur over-
dag in huis bij aanwezigheid en het gebruik van de tussendeur.
Huiskarakteristieken
In Tabel 3 zijn opk.de resultaten weergegeven van stapsge-
wijze multiple regressieanalyses van huiskarakteristieken
voor de verklaring van Stookgasverbruik. Woningisolatie en
huispositie (hoekwoning versus tussenwoning) verklaren de
meeste variantie in Stookgasverbruik. Het stoken van de
buren blijkt in de eerste twee perioden (de wintermaanden)
van invloed te zijn, terwijl de ligging van het huis ten opzichte
van de wind afhankelijk van het seizoen van invloed is. Het
effect van isolatie is het grootst gedurende de wintermaanden.
In totaal wordt 24% van de variantie in Stookgasverbruik
verklaard door de huiskarakteristieken. Overigens kunnen
wij bij een heterogenere steekproef van huizen en van bewo-
ners een hoger percentage verklaarde variantie verwachten
dan in dit onderzoek.
Opmerkelijk is dat uit tabel 3 blijkt dat woningisolatie het
Stookgasverbruik over de totale periode met ruim 12% ver-
mindert (het kwadraat van 0,35). Voor de winterperiode (no-
vember-januari) is de energiebesparing door woningisolatie
ruim 19%: de besparing in de zomerperiode (april-november)
is minder dan 6%.
Tabel 3. Stookgasverbruik, verklaard door resp. huishoude-
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a) significant op p < 0,01
Samenvatting van de resultaten
Met behulp van stapsgewijze multiple regressie-analyses is
gepoogd de acht, o.a. via principale componentenanalyse
verkregen, dimensies in huishoudelijk energiegedrag te ver-
klaren. Een samenvatting van deze analyses is in tabel 4
weergegeven.
Hierin wordt aangetoond dat een gemiddelde van 28% van
de variantie in huishoudelijk energiegedrag kan worden
verklaard door energie-gerelateerde attitudes, socio-econo-
mische karakteristieken, speciale omstandigheden en huiska-
rakteristieken te zamen. De geringe verklaringskracht van de
attitudes is reeds eerder besproken.
Woningisolatie, als één van de huiskarakteristieken, blijkt
een positieve invloed te hebben op het „thermostaatgedrag",
dat wil zeggen bewoners van een extra-géisoleerde woning
gaan zorgvuldiger om met de thermostaat en de waakvlam. Ze
zetten vaker de waakvlam uit en ze hebben een lagere „tempe-
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Speciale omstandigheden . . . . . . . . . . . . . .
























ratuurinstelling" in huis. Bewoners van een extra-géisoleerde
woning zijn daarentegen onzorgvuldiger in het luchten en
ventileren. Ze laten de tussendeur en de gordijnen open en
luchten de kamers vaker. Woningisolatie blijkt dus een
negatieve invloed te hebben op het ,,luchtgedrag".
Voorts zien we in figuur 2 dat een lagere temperatuur bij
afwezigheid het grootste energiebesparende effect heeft. Hier-
na volgen het uitdoen van de waakvlam, een lagere tempera-
tuur in de slaapkamers en het sluiten van de tussendeur. Het
sluiten van de gordijnen blijkt geen energiebesparend effect te
hebben voor de onderzoekspopulatie.
Figuur 2. Huishoudelijk gedrag intervenieert tussen woning-
isolatie en energieverbruik
Tabel 5. Samenvatting van de verklaarde variantie in stook-
gas ver brui k naar periode '
Variabelen
Huiskarakteristieken. . . . . . . . . . . . . .
Speciale omstandigheden . . . . . . . . . . .
Socio-economische
Energiegedrag + huiskarak-





tieken + attitudes . . . . . . . . . . . . . . .





























Tabel 5 geeft de proporties van de variantie in het stook-
gasverbruik weer, verklaard door huishoudelijk energie-
gedrag, huiskarakteristieken, speciale omstandigheden en
socio-economische bewonerskarakteristieken. Huishoude-
lijk energiegedrag (met 26%) en huiskarakteristieken (met
24%) vormen de belangrijkste verklaringsbronnen voor het
stookgasverbruik. Te zamen nemen zij 46% van de variantie
in stookgasverbruik voor hun rekening. Wanneer we alle
voorspellende variabelen te zamen nemen kan 58% van de
variantie in het stookgasverbruik worden verklaard.
In figuur 3 zijn de belangrijkste relaties tussen de groepen
van variabelen weergegeven. De onafhankelijke variabelen
verklaren te zamen gemiddeld 28% van de variantie in huis-
houdelijk energiegedrag en 58% van de variantie in stookgas-
verbruik. Aangenomen mag worden dat voor een meer
heterogene populatie deze percentages hoger zullen blijken te
liggen.
Figuur J. Samenvatting van de onderzoeksresultaten (getal-
len zijn proporties verklaarde variantie)
Implicaties voor energie-onderzoek en energiebeleid
De voornaamste conclusies, welke getrokken kunnen wor-
den op basis van de resultaten van dit onderzoek zijn:
• huishoudelijk energiegedrag is een zeer belangrijke factor
voor de verklaring van stookgasverbruik;
• energie-gerelateerde attitudes verklaren verschillen in
gedrag slecht;
• huiskarakteristieken hebben een duidelijk direct, echter
ook minder inzichtelijk indirect effect (via gedragsveran-
deringen) op het stookgasverbruik.
Gezien het volledig ontbreken van ander huishoudelijk
energiegedragsonderzoek met betrekking tot stookgasver-
bruik en het zeer geringe aantal publikaties met betrekking tot
algemener energiegedragsonderzoek 9), lijken de hier gerap-
porteerde resultaten een aanbeveling tot verder onderzoek op
dit terrein.
Onderzoek bij een heterogenere (en daarmee grotere)
populatie met betrekking tot vraagstellingen, zoals weergege-
ven in figuur 4, is aan te bevelen. In figuur 4 is een vijftal
mogelijke energiebesparingscampagnes weergegeven.
Figuur 4. Mogelijkheden van energiebesparingscampagnes
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l. Voorlichting gericht op de verandering van consumenten^
attitudes, waarbij rekening wordt gehouden met accép|a|
tie van eigen verantwoordelijkheid voor energieverbruik èü
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' ^ ' teïiadering is het veranderen van
energiebesparende
:
.e.d.)ï Dit zal een
^ effect hebben op energiege-
gericht op het (wettelijk)
andere maatregelen voor de
6.. energiebesparende voorzieningen aan de wo-
ning. Dit heeft direct effect op het energieverbruik (3 A), maar
teyeris een indirect effect op het energieverbruik (3B) via het
huishoudelijk energiegedrag. Deze campagne heeft tevens
aannemers en architecten als doelgroep.
4. Ëên directe f eed back- methode kan de consument infor-
matie verschaffen omtrent het wekelijkse of maandelijkse
energieverbruik (bij voorbeeld financiële kosteninformatie).
Dit kan gebeuren door gas- en elektriciteitsrekeningen maan-
delijks te versturen en niet te werken met voorschotregèlingen
e.d. Eventueel kan op de maandelijkse rekening het energie-
verbruik in dezelfde periode van het vorige jaar worden
vermeld, zo nodig gecorrigeerd voor verschillen in de buiten-
temperatuur 10). Kosten- en verbruiksinformatie vormt
feedback 4A. Feedback 4B is meer algemene informatie over
het milieu en energieverbruik, Energiebewust gedrag leidt tot
een energiebewuste attitude en dit versterkt weer het gedrag.
5. Een vijfde benadering is gericht op het direct verschaffen
van adviezen, tips en suggesties met betrekking tot energiebe-
sparend huishoudelijk gedrag.
Voor de benaderingen l, 2, 4 en 5, mede ter bepaling van
hun effectiviteit, zal begeleidend gedragswetenschappelijk
onderzoek een beleidsondersteunende functie kunnen vervul-
len. Onderhavig onderzoek leidt tot de conclusie dat een
traditionele campagne (1), gericht op attitudeverandering,
waarschijnlijk minder effectief is dan campagnes 2 en 5,
gericht op bouwtechnische en huishoudtechnische adviezen
om energie te besparen. Ook de individueel gerichte strategie




10) J.E. Russo, op.cit., 1977.
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